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[cronología septiembre-diciembre 2004]
S E P T I E M B R E
J U E V E S  2 El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Jorge Rodríguez, anuncia que
el directorio de ese órgano ha aprobado por unanimidad el cambio de fecha
de las elecciones regionales de gobernadores, alcaldes y consejos legislativos
para el próximo 31 de octubre.
Los 30 mil obreros y trabajadores de los hospitales dependientes de la
Alcaldía Mayor de Caracas comienzan un paro por tiempo indefinido hasta
conseguir de parte de las autoridades un compromiso y un cronograma de
pago de todas las deudas. Las mismas suman unos 400 mil millones de bolí-
vares, de los cuales 340 mil son adeudados por el Ministerio de Finanzas y
corresponden a los fideicomisos de 1997 a 2004 y las prestaciones sociales de
la extinta gobernación del Distrito Federal, en tanto que los otros 60 mil millo-
nes son adeudados por la Alcaldía y corresponden a intereses por prestacio-
nes, un incremento salarial del 20%, diferencia sobre los cestatickets y los tic-
kets de alimentación de julio y agosto del presente año.
V I E R N E S  3 Los trabajadores y obreros del sector salud dependientes de la Alcaldía Mayor
de Caracas suspenden el paro de labores iniciado el día anterior tras lograr un
acuerdo con las autoridades metropolitanas por el pago de las deudas pen-
dientes. En el mismo, el gobierno local se compromete a pagar a cada emple-
ado 400 mil bolívares en concepto de anticipo de intereses de prestaciones
sociales; entregar a finales de septiembre los cestatickets correspondientes al
mes de agosto, e incrementar a partir del día 15 del presente mes la nómina
del personal obrero y administrativo en un 20%.
L U N E S  6 Luego de 4 meses de permanecer detenido en la Dirección de los Servicios
de Inteligencia y Prevención (DISIP), el alcalde de Baruta, Henrique Capriles
Radonski, es puesto en libertad condicional por orden de la jueza 3º de Juicio,
Dayva Soto.
Un grupo de desempleados carboneros pertenecientes al Sindicato
Bolivariano de la Construcción y Maquinaria Pesada de Mara cortan duran-



























































Paso Diablo, en la cuenca del Guasare, hasta la terminal de embarque en
Santa Cruz de Mara, a la altura de Matera Nueva, a 30 km de Carrasquero,
en protesta porque llevan 43 días a la espera de cupos de trabajo en
Carbones del Guasare.
Más de 500 reclusos de la cárcel de La Pica, en el estado Monagas, se decla-
ran en huelga de hambre para protestar contra abusos y violaciones a los
derechos humanos, la falta de alimentos y medicinas, el retardo procesal y
porque funcionarios del centro penitenciario pretenden trasladar a 25 reos a
la cárcel de Ciudad Bolívar.
M I É R C O L E S  2 2 Más de 400 representantes de la Misión Vuelvan Caras protestan frente a las ins-
talaciones del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) Los Colorados,
en Valencia, estado Carabobo, en rechazo al incumplimiento por parte de la ins-
titución en torno a los pagos de las becas durante 5 meses consecutivos.
L U N E S  2 7 Los estudiantes de la Facultad de Agronomía y Ciencias Veterinarias de la
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), del estado Lara,
toman las instalaciones del rectorado de esa casa de estudios alegando abu-
sos e irrespeto por parte de los integrantes del cuerpo de profesores.
Demandan una auditoría académica y administrativa de esta universidad, por
considerar que en la misma se cometen una serie de irregularidades y abusos
en perjuicio de los estudiantes y de la propia institución.
M A R T E S  2 8 Por segundo día consecutivo, decenas de comerciantes indígenas wayúu cie-
rran la carretera Troncal del Caribe, vía de comunicación binacional que une
a Venezuela y Colombia, en reclamo de la devolución de 48 vehículos que
fueran retenidos en Colombia por no poseer los permisos respectivos para
circular en su territorio.
O C T U B R E
V I E R N E S  1 Al cumplirse 5 días de paralización de las actividades académicas del recto-
rado de la UCLA, estado Lara, estudiantes de las facultades de Medicina,
Administración, Ingeniería Civil e Informática de la misma universidad se
suman a la toma iniciada por los alumnos de Agronomía y Ciencias
Veterinarias para presionar al rector a fin de que inicie una serie de reformas
educativas, entre las que se destacan una reestructuración educativa por
parte de un agente externo y el aumento del promedio de ingreso para los
nuevos alumnos.
M I É R C O L E S  6 Un numeroso grupo de ancianos marcha en las inmediaciones de la Plaza
Santa Rosa, en Valencia, estado Carabobo, para exigir la pronta aprobación de
la ley de seguridad social en la Asamblea Nacional.
L U N E S  1 1 Los conductores de unas 16 líneas de transporte de la zona Oeste de Maracaibo,
estado Zulia, cierran con sus unidades las entradas a los sectores Calendario y
La Revancha, Villa Baralt, La Montañita, Las Mercedes y el desvío a San Isidro,
para protestar por las malas condiciones de vialidad y la inseguridad, entre las
que se encuentra el cobro de peaje por parte de delincuentes de la zona.
M A R T E S  1 2 Más de mil reclusos de la cárcel de Uribana, en Barquisimeto, estado Lara, ini-
cian una huelga de hambre en protesta por los reiterados casos de violación
de derechos que sufren por parte de los custodios y el personal de la peni-
tenciaría.
Luego de 17 días finaliza la toma del rectorado de la UCLA. La resolución del
conflicto se debe a que las autoridades universitarias y la Federación de
Centros Universitarios (FCU) firman un convenio para realizar las reformas
académicas exigidas por el alumnado.
L U N E S  1 8 Unas 300 personas pertenecientes a diferentes misiones gubernamentales
protestan frente al edificio Miranda de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en
Maracaibo, estado Zulia, en reclamo de puestos de trabajo prometidos meses
atrás por la estatal petrolera.
J U E V E S  2 1 Habitantes de diferentes barrios de Puerto Cabello, estado Carabobo, cierran
por 3 hs la carretera Panamericana Morón-San Felipe, a la altura del barrio El
Minuto, parroquia Urama del Municipio Juan José Mora, en protesta por la
falta de agua que padecen desde hace un mes.
L U N E S  2 5 Los policías de Anzoátegui y Apure se amotinan en sus respectivos comandos
en demanda de mejoras salariales y el pago de los pasivos laborales. En
Anzoátegui exigen también la destitución del comandante José Morales
Morales y la cancelación de 6 meses de cestatickets y sus aguinaldos.
El presidente de la Junta Nacional Electoral (JNE), Jorge Rodríguez, anuncia
que un total de 194 candidatos renunciaron a las elecciones regionales del pró-
ximo domingo 31 de octubre, de los cuales 11 se presentaban para el cargo de
gobernador, 110 al de alcalde y 73 a diputados de los Consejos Legislativos.
D O M I N G O  3 1 Se desarrolla sin mayores inconvenientes en todo el país la jornada de elec-
ción de gobernadores, alcaldes y representantes de los Consejos Legislativos
locales. El evento se caracteriza por un elevado nivel de abstención.
N O V I E M B R E
L U N E S  1 Apenas pasada la medianoche, el CNE emite el primer boletín parcial con los


























Movimiento V República (MVR) y sus aliados en 20 de las 22 gobernaciones
en disputa y en 270 alcaldías de las 335 de todo el país, incluyendo la Alcaldía
Mayor de Caracas. La abstención ronda el 55%. Durante el día, se registran
focos de violencia en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, donde partida-
rios del gobernador opositor, Henrique Salas Feo, atacan la sede local del CNE
en rechazo a los resultados que dan como ganador al candidato del MVR, Luis
Felipe Acosta Carlez. Por su parte, los casi 100 observadores internacionales
que asisten a las elecciones emiten una resolución en la que avalan la trans-
parencia y el rigor técnico del proceso, como así también los pronunciamien-
tos y resoluciones del CNE.
M A R T E S  2 Cerca de 1.300 alumnos del Liceo Tosta García de Charallave realizan una
manifestación frente a la terminal de pasajeros de la ciudad y luego toman la
Alcaldía, en protesta por la falta de pupitres y agua en la institución, por lo cual
todavía no han empezado las clases. La toma finaliza cuando un represen-
tante de la Fundación de Dotación y Edificaciones Educativas (FEDE) se com-
promete a entregar los pupitres el viernes siguiente.
El jefe de la Guarnición Militar de San Fernando de Apure, Robert Grant
Castillo, anuncia que el conflicto policial queda solucionado mediante una
resolución del Ministerio de Defensa que nombra al teniente coronel de la
Guardia Nacional (GN), Trino Orlando Martínez Jara, como comandante tem-
poral del Cuerpo, quedándole al nuevo gobernador la tarea de decidir si
Martínez Jara queda definitivo en la policía o si se nombra a otro miembro
de esa institución.
Grupos de personas afectas al chavismo toman la Gobernación del estado
Monagas en Maturín, la Alcaldía de esa ciudad, Aguas de Monagas, talleres
municipales, el ambulatorio de Las Brisas, la Casa de la Mujer y el Consejo
Legislativo, entre otros edificios, para evitar que la administración opositora
saliente se lleve los bienes públicos.
M I É R C O L E S  3 El fiscal nacional con competencia plena del Ministerio Público, Danilo
Anderson, imputa a Alfredo Peña, ex-alcalde mayor de Caracas, a Lázaro
Forero, ex-director de la Policía Metropolitana, y a Henry Vivas, ex-director
de Seguridad de la Alcaldía Mayor, por la comisión del presunto delito de
homicidio, en grado de autoría intelectual, a raíz de los sucesos del 11 de
abril de 2002.
Debido a los hechos producidos el día anterior, la 32º Brigada de Cazadores
de Monagas toma las principales instituciones gubernamentales del estado
Monagas en la ciudad de Maturín. 
L U N E S  8 Diez enfermeras que prestaban servicio en la Misión Barrio Adentro comien-

























Social (MSDS), acompañadas por un grupo de más de 30 compañeras, para
exigir el pago de los honorarios adeudados desde hace 4 meses.
Habitantes de los sectores Punta Gorda, Campo Unido I y II, el Suiche y
Brisas del Lago de la parroquia Punta Gorda del Municipio Cabimas, esta-
do Zulia, cortan la carretera intercomunal para exigir la ejecución de la
red de cloacas para la zona. La protesta finaliza 7 hs después cuando las
partes afectadas llegan a un acuerdo para encontrar un sitio que cumpla
con los requisitos técnicos y comenzar la construcción de la planta de tra-
tamiento.
M I É R C O L E S  1 0 Cerca de 40 enfermeras de la Misión Barrio Adentro protestan en la puerta del
MSDS en Caracas contra el ministro Roger Capella por el retraso en el pago
de sus servicios.
J U E V E S  1 1 El Bloque Unido del Oeste, que agrupa a 50 organizaciones de buses y jeeps
de rutas troncales de la capital, paraliza el servicio de transporte de pasaje-
ros durante 24 hs para exigir la modificación del Código Orgánico Procesal
Penal (COPP).
M A R T E S  1 6 Tras la renuncia del ministro de Salud y Desarrollo Social, Roger Capella, las
enfermeras de la Misión Barrio Adentro, que se encuentran en huelga de
hambre desde el lunes 8 de noviembre en las puertas del ministerio en
Caracas, levantan la medida.
J U E V E S  1 8 En horas de la madrugada se registra un atentado explosivo en el cual es
asesinado el fiscal Danilo Anderson, quien llevaba adelante la investigación
relacionada con el 11 de abril de 2002, incluyendo el proceso contra poli-
cías metropolitanos y los firmantes del decreto de Pedro Carmona Estanga
que anuló los poderes del estado durante las 48 hs que duró el golpe.
M A R T E S  3 0 Los 800 trabajadores de la empresa transnacional Schlumberger pertene-
cientes al proyecto de explotación Prisa suspenden sus actividades en recla-
mo del pago de pasivos laborales. La medida afecta las labores de perfora-
ción y mantenimiento de 7 gabarras petroleras ubicadas en el Lago de
Maracaibo, estado Zulia, y a los campos petroleros de Ceuta en el Municipio
Baralt del mismo estado.
D I C I E M B R E
M I É R C O L E S  1 Cerca de 300 obreros de las empresas Tricomar y Hermanos Papagallo, pro-
pietarias de las embarcaciones que prestan servicio de transporte del per-
sonal de PDVSA, interrumpen sus labores en las sedes de Cabimas y


























los obreros de la empresa Craf, en protesta por el retardo en el pago de uti-
lidades y fideicomiso, y en reclamo de una mejora en el servicio médico que
reciben y por el incumplimiento de los procesos y entrega de equipos de
seguridad. Tras 6 hs de iniciada la protesta, los manifestantes deciden levan-
tar la toma luego de la visita del gerente de Operaciones Acuáticas de
PDVSA-Oriente, Gerardo Suárez, y de representantes de Relaciones
Laborales y del área de Livianos, quienes comunican que la estatal petrole-
ra no le adeuda nada a las empresas.
J U E V E S  2 El gobierno de El Salvador decide negar el asilo político solicitado por los ex-jefes
de la Policía Metropolitana (PM), Henry Vivas y Lázaro Forero, acusados por
el fallecido fiscal Danilo Anderson de ser los presuntos autores intelectuales
de los homicidios del 11 de abril de 2002, por considerar que están imputa-
dos por delitos comunes y no por hechos políticos, y entregar a los mismos a
las autoridades venezolanas.
Tras 30 meses de ocurridos los hechos, el Ministerio Público solicita a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anular la sentencia de
absolución en favor de Efraín Vásquez Velazco, Pedro Pereira, Héctor Ramírez
Pérez y Daniel Comisso Urdaneta, que dictara la Sala Plena del mismo órga-
no y que determinara que el 11 de abril de 2002 no se fraguó un golpe de
Estado sino que hubo un vacío de poder luego del anuncio de la renuncia
del presidente Chávez.
V I E R N E S  3 Unos 400 odontólogos que trabajan en los módulos de la Misión Barrio
Adentro en el estado Zulia realizan una manifestación a la entrada de las
dependencias del MSDS en Maracaibo para reclamar el pago de hasta 5
meses de salarios adeudados.
Se cumplen 6 días de rebeldía de los reclusos del internado Vista Hermosa de
Ciudad Bolívar, estado Bolívar, con un centenar de familiares autosecuestra-
dos, en protesta por las pésimas condiciones en que se encuentran alojados
los internos, los retardos en los traslados a los tribunales, la mala alimentación
que reciben y la espera en la instalación de una mesa técnica.
J U E V E S  1 6 Más de 4.500 presos de las cárceles Yare I, Yare II, el Internado Judicial de Los
Teques, La Planta, Rodeo I y Rodeo II se declaran en huelga de hambre en
solidaridad con la protesta que protagonizan sus familiares desde la noche del
pasado domingo en demanda del cumplimiento de los beneficios procesales,
de que se nombre una comisión presidencial que trabajará en el saneamien-
to penitenciario luego de que la Asamblea Nacional emitiera hace 2 semanas
el decreto de la emergencia carcelaria, y de la derogación de los artículos 493,
502 y 508 del Código Orgánico Procesal Penal, relacionados con las medidas

























S Á B A D O  1 8 En horas de la noche finaliza la huelga de hambre llevada adelante desde
el pasado jueves por los internos de 10 penales con la condición de que
sean respetados los acuerdos suscriptos destinados a la solución del con-
flicto carcelario nacional y que los resultados estén a la vista antes del pró-
ximo 16 de enero.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
CNE Consejo Nacional Electoral
COPP Código Orgánico Procesal Penal
DISIP Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención
FCU Federación de Centros Universitarios
FEDE Fundación de Dotación y Edificaciones Educativas
GN Guardia Nacional
INCE Instituto Nacional de Cooperación Educativa
JNE Junta Nacional Electoral
MSDS Ministerio de Salud y Desarrollo Social
MVR Movimiento V República
PDVSA Petróleos de Venezuela SA
PM Policía Metropolitana
TSJ Tribunal Supremo de Justicia
UCLA Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios Últimas Noticias, El Universal, Panorama Digital y Notitarde.
Otras fuentes: Venpres y Aporrea.
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